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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL Sección· de InlBnterla
.¡ ro ;".,
REALES ÓRDENeS
Subsecretaria
CRUCES
Excmo. Sr.; En vista de la insta.ncia promovi-.
da por el oficial tercero del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas militares, con destino en este Ministerio,
D. Victino San Julián Expósito, en súplica de que
le. ~can permutadas dos cruces de plata del Mérito
!thhtar con distintivo rojo, que obtuvo según rea-
les órdenes de 4 de noviembre de 1898 y 22 de
junio de 1900, por otras de prim:era clase de la miso.
ma .Or~en y distintivo, el Hey (q. D. g.) ha. teni-
do a. bIen a.cceder á. lo solicitado, por estar com-
prendiuo el recurrente en el arto 30 del reglamen-
t~ ~e la Orden, aprobado por real orden de 30 de
dlClembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y de~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madnd 5 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la primera región.
* * ...
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el In-
t.:ndente de divísi6n D. ·Eduardo Bútler Gutiérrez,
. el. Rey (q.. D. g.) se ha servido autorizarle para que~Ju su resldencia. en Palma de Mallorca, en situación
e cnartel, desde la fecha en ·que ascendió á su
actual empleo.
t De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
a?" y demás. efectos. Dios guarde á V. E. muchos
1l0S. Madnd 6 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Interventor genera.l de Guerra.
•••
© Ministerio de Defensa
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ca·
pitán de Infantería, D. Adolfo Lodo Yázquez, con
destino en el regimiento Infantería de Asturias, nú-
mero 3i), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Oonsejo Supremo en 31 .del mes pró-
ximo pasado, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con ]).il Sara Donoso-Cortés y
Navarro.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de febrero de 1914.
ECHAoüe
~eñor Presidente del Consejo :Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán· general de la primera región.
•••
SeccIón de Arllller(a
ASCENSOS'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder, en propuesta ordinaria de ascensos, el em-
pleo superior inmediato al maestro de taller de tel'·
cera clase del personal del Material de Artillería de
la Puotecnia de Sevilla, D. Jos6 Sebastián Ro-
dríguez, en atención á ser el más antiguo de la
escala de su clase y hallarse en condiciones de
ser ascendido, debiendo asígnule en el empleo (iue
se le confiere la efectividad del día 24 de enero
último, y continuar destinado donde actualmentc
se halla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gU11rde á Y,. E. m!lchos años.
Madrid 5 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
SeIior Capitán general ae la segunda región.
Señor Interventor general de GUerra.
• • •
DESTINOS
Excmo. SI'.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el obrero aventajado de segnnda C4'l.,)C
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<1el personal del JHaterial de Artiilería., montador de
a.utomóYÍles, con destino en la Maest.ranza de Se-
vIlla., Antonio Cueto Rendón, pase á prestar sus
servicios, en concepto de agregado, al Parque de la
Comandancia de Ceuta y prestando sus servicios en
comisión en el taller de reparaciones de automóvi-
les de '1'etuán, al que deberá incorporarse con la.
ma.ror urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento
y demás cfectos. Dios guarde á V. E. muchos año.;.
:i\Iadrid 5 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señores Alto Comisario de España en 1\1ar1'l1ecos,
Capitán general de la segunda región y Cornandau-
te general de Ceuta,.
8eñor Interventor general de Guena.
. a.
SeccIón de IngenIeros
ASUNTOS GENERALES E INDETERMINADOS
l~xcmo. Sr.: Vista la instancia que con fecha 31
de diciembre del año próximo pasado, dirigió á
este Ministerio Celestino García Navarro, que se
halla en la actualidad prestando sus servicios como
escribiente en la. Sección de <ljustcs y liquidación
de los cuerpos disueltos nel 'Ejército, en súplica
de que se le conceda otra plu.zu. que sea de plantilla
y de mayor sueldo que el de 1.000 pesetas que
ahora disfruta, ,en el personal del l\fateriu.l de In-
genieros; teniendo el1 cuenta que dichas plazas hall
de ser adjudicadas por concurso mediante examen,
y que en éste sólo podrán tomar parte los !largen-
tos de Ingenieros, y en su defecto de otras armas
y cuerpos, según detel'millan los artículos 10. y 63
del reglamento para el personal del MaterIal dE>
Ingenieros, aprobwo por l'eal decreto de l." de
marzo de 1905 (C. L. núm. 46) y modificado por
otro de 6 de igual mes de 1907 (O. L. núm. Mí),
el Rey eq. D. 'g.) se ha servido desestimar la peti-
ción, del recurrente por carecer de derecho á lo qu~
solicit~.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efe:Jtos. D~os gu'll"de á V. E. muchos años.
l\1adrid 5 de febrero de ,1914.
ECHAOÜE
Señor Oapitán general de la primera región.
..,' '"
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha .tenido á
bien disponer que los capitanes de Ingemeros don
Emilio Civeira Ramón y D. Federico García. Yi-
gil, 9.ue tienen su;s destinos, respe~t~vam.ente, en la
SecclOn de Ingerueros de este l\:hrusteno y en la
Comandancia de Ingenieros de Madrid, pasen agre-
gados, conser:vand,o sus actuales' destinos, á la terce-
ra sección de la Escuela Central de Tiro, con ob-
j'eto de coadyuvar á los trabajos que la misma
realiza para la redacción de un nuevo regl?IDe~~o
de tiro, tanto en lo referente á la determInaclOn
del sistema de construcción y materiales que ha-
yan de ser empleados en los po'lígonos de tiro,
como en el estudio de la tramitación que deba
darse á los proyectos de polígonos y campos de
tiro .y á. las :pr.opu~~tas pa.ra la: adquisición, a!D--
pliaoIón o modIflcaClon de los mlsmos; á este Íln,
y de acuerdo con l~. referida. sec?ión de la Es?uela,
solicitarán los aUXilIos que estImen necesarIOS y
propondrán los ensayos oportunos, formulando al
efecto los présupuestos de obras que haya necesi-
dad de efectuar para los mismos, cuyos importes
serán cargo al crédito para polígonos de tiro con-
signado en el 1\:laterial de ~ngenieros. Los ref~.
rielos capitanes dlsfrutarán, Illlentras dure la comI-
si'ón, de 1a.s indemnizaciones reglamentarias.
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De real, orden lo digo á Y. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
l\Iadrid 5 de febrero de 1914.
EC}IAOÜE.
Señal' Capitán general de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
'" * *
'Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó'
á este ~linisterio en 16 de enei'o último, promovida
por el cabo del ,cuarto regimiento de Zapadores
Minadores, D. José Emilio Oostestí 1\Iac-Donald, en
súplica. de ser destinado a.l Ceutro e1cctrotécnico
y de comunicaciones ó aJ. regimiento de jj'erroca-
rrilcs, el Bey eq. D. g.) se ha servido desestimar
la, petición del recurrente por carecer de derecho
á lo que solicita..
, De real orden lo digo á V. E. para S11 conocimiento
y demás efectos. Dios .guardc á V. E. muchos años.
:Madrid 5 de febrero 'de 1914. •
RAMÓN ECHAOÜE
Señor Capitán general de la cuarta región.
'" .'"
JUNTA DE ARBIl'HIOS DE :MELILLA
EA:cmo. Sr.: Examinado el proyecto de Ul'bani-
zaci6n del barrio del Hipódromo de esa plaza, que
V. E. remitió á este1rIiinisterio con su escrito
de 27 de noviembre último, el Hey eq. D. g.), de
acuerdo con lo iuformado por la. Intendencia gene-
ral militar, ha tenido á bien aprobarlo y disponer
que su presupuesto, convenientemente rectificado en
los errores de la.s partidas 5 y 13, que importa
104.378,8G pesetas, se satisfaga, en la parte que
pueda ser gastada durante el presente año, del cré-
di~o de 100.000 pesetas del capítulo 5.", art. 2.",
aSIgnado para' obras de urbanización de los barrios
exteriores de esa plaza en el presupuesto actual
de la Junta de a.rbitrios de la misma.
De real orden lo digo á V. E,. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios gua.rde á Y. E,. muchos años,
Madrid 5 de febrero de 1911. .
ECHAUÜE
Seí;í.Qr Comandante general de Melilla.
Señor Intendente general militar.
'" * *
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. .sr.: En vista del escrito de V. E. fe-
cha 8 de septiembre último, al que acompañaba
un presupuesto formulado por la Comandancia de
Ingenieros de la Coruña para la ejecución de obras
en el fuerte de Dormideras, con objeto de alma-
cenar las pólvoras que están en ,Monte-Alto, el
Rey (q. D. g.) ha teIlido á bien aprobarlo y dis-
poner que su importe de 5.430 pesetas, sea cargo
á los fondos del Material de Ingenieros.
Asimismo se ha servido S. M. aprobar una pro-
puesta eventual del referido Material (capítulo 2.°,
arto 5. 0, sección cuarta del vigente presupuesto),
que también ~ompañaba al citado escrito, por fa.
cual se asignan á la referida Comandancia 5.430
pesetas para la ejecución de 1M obras del mencionado
presupuesto, obteniéndose la referida suma hacien-
do baja de otra igual en la partida por distribuir
de la vigente propuesta de inversIón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos añOIO.
Madrid 5 de febrero de 19B.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la octava región.
Señores Interventor general de Guerra é Intenden-
te general militar.
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Excmo. Sr.: En vista, del escrito de V. :El. fe-
cha 20 del mes próximo pa.sado, referent,e á, la
adquisición 00 ma:teriales para obr:¡·s á cargo de
la Comandancia de Ingenieros de Ciudad Rodrigo;
rcsultando que han qucdado desiertas, por falta dI;'
licitadores, las dos subastas celebradas y de a.cuer-
do con lo dispuesto en' el caso segundo del a.rt. 56'
de la ley de eontabilidad de 1.0 de julio de 1911,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien autorizar á la
expresada Comandancia para adquh'ir por adminis-
tración, durante" un año' y tres meses más, si así
conviene (b los intereses del servicio, los ro.fcridos
materiales á iguales precios ó inferiores y con las
mismas condiciones que han regido en las subastas
celebradas.
De real orden lo digo 'á, V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gua-rde á V. E,. muchos años.
Madrid 5 de febrero de 1911.
ECHAGÜE
Señor. Capitán general' de la séptima región.
Señor Interventor general de Guerra.
* * '"
Exemo. Sr.: Examinado el proyecto que para
construir la casa-cuartel de Carabineros para el
puesto de «La Palanca», en Jaraco (Valeneia.), re-
mitió V. E. á esto l\1inisterio eon su escrito de 2
de diciembre úHimo, el. Hey (q. D. g.) ha tenido
á bien aprobarlo y disponer que su presupuesto,
importante 35.330 pesetas, sea cargo á los fondos
especiales que para estas atenciones tiiene consig-
nados el Ministerio de Hacienda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. K muchos aftoso
!lladria. 5 de febrero de 1911.
ECliAGiiE
Señor Capitán general de la, t~rcCl'a región.
Señor Director general de Garabineros.
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. :E. cursó
á este ~linisterio con escrito de 19 de noviem-
bre del aüo último, promovid~ ,por D. .Fr;wcisco
de Pando y Armand, en súplica de que' se le cou-
ceda el empleo de segundo teniente de la reserva
gratuita de Ingenieros, el Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder al solicitante el mencionado em-
pleo con la. antigüedad de 30 de octubre último,
por reunir las condiciones que determina. el caso
segundo, arto 2.0 de la ley de 6 de agosto de 1886
(C. L. núm. 321), disponiendo quede adscripto á,
,la. Subinspección de tropas de esta región.
De real orden lo digo á V. E. para S11 conocimiento
y de~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
.\1adnu 5 de febrero de 191<1.
EéHAGÜE
Señor Capitán general de 1[1, primera región.
* * *
SUBASTAS
, ,~xcmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. di-
l'lg1Ó á este :Ministerio en 22 del mes próximo p[l,-S'':"~~, referente á la necesida,d de subastar la adqui-
81el0n de los materiales necesarios para las obras
á carge. de la Comandancia de Ingenieros de esap1;),~a, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-uy (i11(> la subasta que con el indicado objeto se
ce ebre tenga carácter de local.
De real orden lo digo á V~ E·. para. su conocimiento11 dd~ás efectos. Dios gua,rde á V. E. muchos años.
a nd 5 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Interventor gen~ra1 de Guerra.
© Ministerio de Defensa
SeccIón de IntendencIa
ASUNTOS GENERALES E TNDETEIUIINADOS
Gil·enZa?". Excmo. Sr.: Vista, la instancia promo-
vida por el saTgento licenciado y en hb a.etualil1a,d
escribiente temporero en la Sección de ajustes y
liquidación deeuerpos disueltos del Ejército. Do-
minao Romerales Quintero, en súplica de que se
le ~oncec1a ingreso en el Cuerpo Auxiliar de In-
tendencia; considerando que J¡b real orden de 10 ~le
diciembre de 1887 (C. L. núm. 520) y otra,s <118-
posiciones posteriores, establecen que la escala: .de
aspir<1ntes á ingreso en el reférido . ~u~rpo ¡wxlh<l;r
se constituya con sargentos del E]erClto en tlerVl-
cio activo que lo solicit;en, de la que forman parte
actualmente 495, el Rey (q. D. g.) se h[l, ser-
vido desestimar la petieión de referencia., .por ca-
recer de derecho (b lo que solicita. Es asimismo
la voluntad de S. :\I. que no so cursen en lo su-
cesivo lasinstanci;¡s que se promuevan en solicitud
de la misma gracia por personal no comprendido en la. .
legislación que regula el ingreso en el mencionado
Cuerpo Am:iliar. . , . ' .
De real orden lo <l1go a V. E. para, su conoClmwnto
y demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Uadric1, 5 de febrero de 1911.
ECHAGÜE
Seüor...
.'" '"
GASTOS DIVERSOS E I~IPREVISTO
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. c1i-
riaió á este lI1inisterio en 27 de diciembre p ró-xi~o. pasado, dando cuenta del servic:io presta?o
por el perito calígrafo D. :;\hnue~ Ru:b~o y Borras,
en ca.usa seguida, contra el guard1[1, Clvl1 de la Co-
mandancia de esa. provincia. Juan Rodríguez Pas-
tor, por el supuesto delito de falsedad en b parti-
da de bautismo, el Hey (q. D. g.), de Muenlo, con
lo informado por la Intervención genera~ de l+ne-
rra se ha servido disponer que se acredIten y sa-
tisfagan al perito 'mencionacto l~ 22,50 pesel.as de-
vengadas, . con cargo á la partl<la de 13.8~O, del
. capítulo 30, arto 2..0, del presupuesto ,del, ~rllllste­
rio de 1[1, GobernaclOll en el actual eJerclClO.
De real orden lo digo á V. E. paru, su 'conocimiento
y demás efectos. Dios gU<'lIde á V. E. muchos años.
l\ladrid 5 de febrero de 1914.
RAMÓN ECHAOÜE
Señor Capitán general de 1[1, cnarta región.
SerLOr Interventor general de Guerra.
* * '"MATERIAL DE HOSPITAIJES
:Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar el plan de labores para el servicio de hospi-
f.aJes militares del, corriente año, comprensivo de
las ropas y efectos' que á continuación se detallan,
y que se adqllirirán por los establecimientos que
también se indicañ; sujetándoSe en la compra á
la,s formalidades reglamental'las, incoando los co-
rrespondientes expedientes dé slibasta para aque-
llos efectos cuyo importe lo rcqúiera; teniendo pre-
sente' que el material h,lo de ser 'de la clase y con-
diciones que determina el 1'<omenclátor aprobado
por real orden de 7 de a.gosto de 1909 (C. L. nú-
mero 159) y procurando que la construéción y bue-
na calidad d.e las primeras materias que se empleen
respondan al buen aspecto y duración que señal;a
á los efectos la, legislación vigente, debiendo aph-
carse el gasto á los capítulos y artículos del pre-
supuesto que igualmente se expresan.
De real orden lo digo á V. E. paral su conocimiento
y demás efectos. Dios gu.arde á V. E. muchos años.
:Maoriá. 5 de febrero de 1914.
ECHAOiiE
Señor Capitán general de la primera región.
Sellor Interventor ~eI1erá]' do' Guerra.
Com pras que ha de realizar el Parque administrativo de
hospitales:
Ropas y electos que se citall.
Compras que ha de realizar el Establecimiento Central de
Intendencia:
7 de febrero de 1911.
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CLASE DE EFECTOS
Efectos de cristal para tropa
Botellas tapón esmerilado, primer ta-
maño, modelo 48. . • . • • •. ••••••• 500
Idem id. tapón corcho, ídem id . . . . . 250
Idem tapón esmerilado, 2.0 idem.... SOo
Idem id. de corcho, idem ..... •••• 250
ldem tapón esmerillado, 3. er ídem. • 250
Idem id. de corcho, idem.. . • • . . . • • . 200
Copas para agua, modelo 119 •••••••
Idem para vino, ídem 120 •..•••••••
Dulceras, ídem 1371••.•..•••..•.•••
Escupideras de cristal, ídem 142 ••.•
Vasos, ídem 312 ••••..•.••••••••••
Aceiteras para oficial, ídem 2 ••••...
Badila para ídem, ídem 22 ••••••••• '.
Bandejas, ídem 27 •••••..••••...••.
Idem, ídem 28 •....•..•• , •.••••••.
Brasero, ídem 50 .•••..••.••.•••.•.
Cafetera, ídem 55 ..o. •• . •••••••.•
Cucharas de plilta, ídem 123 .. , _ ., - .
Cucharillas de ídem.••......•.•....
Cucharones, modelo 126 ••.•••••••.•
Idem de estaño . . . • . •. . .
Caci~los, modelo 125...... . •. •• • •.
Chocolateras, ídem 132 ••••...•••••
Jarro de lavabo, ídem 179 ••••••••.
Servicio hierro esmaltado..••......
Servilleteros ....•..•..•...•.'. . .•.
Tenacillas para azúcar, modelo 287. ,
Tenedores de plata, ídem 270 ••• , .
Teteras, ¡dem 296 •••••.•••••••••• .-
Trinchante, ídem 307 ••.••.•••••••.
Alzapaños, ídem 9......•....•••.•.
Aparador chinero, ídem 13 .•.••• - •.
Armario de luna, ídem I7., ..•.•...
Biombo. idem 43 . • • • • • • • •• •••• •
Butaca, idem 51 .•..•••••.••••....
Idem, idem 52 ••.••••••••••.••....
Idem de servicio. . .•.............
Camas inglesas con sommiers para
oficial: ...........•••...•..•....
Confidente, modelo 177 , •.••••.•••.
Diván, idem 136 .•••.••.••••....• , .
Espejos, idem 146. . • . • .• ., ..•••••
Idem, idem 147 ..
Lavabos, idem 183 : .. _ ..
I<lem, idem 184 •• . •.•••.. , •••••.
Mecedoras, idem 176 •• •.•• • .••• ,
Mesa de comedor, idem 197 .••.•••.
Idt::m de cabecera, ídem 200 ••...••.
Idem de id., idem 20 I ., ••.•••••••
Idem de cuarto, idem 203 .....•••.
Idem de escritorio, idem 205 .••.••.
Idem de íd., idem 206 ••••••.••..•
Idem de velador, idem 207 ..••.•.•.
Perchas, idem 231 • . • . . . • . • •• . .••.
ReloJ de pared . .
Idem despertador .
Repisas, modelo 256 " ..• , , .
Rinconeras, idem 258 •.••.••..•••
Sillas asiento de rejilla, idem 264 •.•
Idem id. id., idem 265 •.• , •••• , ...
Idem de comedor, idem 266 • , •• , •••
ldem de yute, idem 267. •. • •.•••.•
Idem de despacho, idem 270 . •••.•••
Idem giratoria, idem 271. . . • . .• •.•.
Sillón, idem 272. . • • . • . •. ...•. '"
. Idem, idem 273 . . • . .• .• -... • ..
Idem, idem 274 .•..•. ., - •..•.••••
Sofá de rejilla, id..m 275 ••••.••. , ..
Sillón retrete, idem 276 •••••••. "
Sofá. idem 279 •••••••••••.••.•.••.
Toallero, idem 303 ••••••• • ••• , •..
Sommiers para cama de oficial. ••...
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CLASE DE EFECTOS
Cabezales par;¡ oficial. •.••...• ,. ..
Cubre-camas para ídem ........•• ,.
Manteles para ídem .•.••••.•......
Mosquiteros.. . . . . . •. . .. , ....•
Sábanas de arriba para oficial. , .....
Idem de abajo para ídem ..........•
Servilletas grandes para ídem.. . ..•
ldem pequeñas para ídem .•...•..•.
Telas de colchón ..•......•••.•.•..
Blusas de operaciones..•.•..•...••.
Idem para e.nfermeros.....••...••..
Cabezales para tropa ..••........•.
Calzoncillos algodón I.a talla ••.. '" .
Idem íd. 2.· ídem ••..•..•...•.....
Camisas algodón. .. . ..•.••...•• :.
Idem de franela •.•••...•••.. , .•..•
Capotes:' , .•.•..••....
Cortinas cubre-camas ..••.•.•.•••.•
Chaquetas de lana .. , .......•......
Delantales para Hijas de Caridad ...
Idem para enfermeros.....•.•...•••
Delantales para cocineros .
Embozos de sábanas .........•.....
Fundas de cabezal. ..... ' ..•. . ...
Lona cubre':sornmiers ........•.....
Manguitos servicio, azules .•........
Idem íd. blancos .. , .
Paños de limpieza , _.•.......
Cubre-camas ......•............. , .
Sábanas de al riba . . . . . .. • ....•...
Idem de abajo , , ...• ,.
Sacos para entrados .....•...• ' ....
Servilletas. . . . . . . . . . . . . . .. . ..•...
Telas de colchón. . . • . . . . . . .. . ....
Toallas •.. " o.' • • • • .• • ••••.•••••••
Uniformes para cocinero , .
Mantas de lana .....•....•........ ,'
Idem de algodón. . .......•... , ...
Idem para ca ballerías •..•..........
Medias de lana (pares) .. , ....•.•...
Zapatillas (pares) ....•......•....
Lar..as (kgs.) •••.•... ...•....... ,
Bacinillas para oficial .. . ...• _•. , ..
Escupideras, modelo 143. , ., ., ••••
Idem de cama, idem 144... • •••.•..
Fruteros, modelo 156 •.••.•••••••••
Fuentes, idem 158 ..•••••••••••••
Hueveras, idem 17 I •••••..•.•••••.
Jaboneras, idem 175" .••••• ~ ••.•• , .•
Orinales,.•.........•..............
Palanganas, ídem 223 .•.•...•. '.•.••
Pisteros, ídem 240. • . . • . •• • ••••.•.
Platos llanos, ídem 243 ••.•••.••••••
Idem de postre, ídem 244 ••••••••.
. Poncheras, íetem 247 •••••••••••..•
Salseras, ídem 261 ••.••••••••.••.••
Salvaderas, ídem 262. • •••••.••.•.•
Soperas, ídem 281. ..
Tazas, ídem 285 ••.•••••.•••••• " ..•
Tazones, ídem 286 •..••. , • • . • • • •• •.
Cepilleras, ídem 101 .•• , •.••••.• ".
Ensaladera, ídem 139 ••••.••••••••.
Azucarero, ídem 20 •.•••••.••••.•••
Botella para agua, ídem 46 •.•••.••••
Idem p<lra vino, ídem 47 • Oo' ••••••••
Convoy de mesa; ídem 118 ••••••.••
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CLASE DE EFECTOS
Jarro de hojalata modelo 176 .••.•••
Idem de hierro esmaltado idem 178
Idem de lavabo idem 180 ..•.....••
Juego de pesas y medidas. •.•. • .•
Lámpara para soldar • • .•..•.••.
Linterna modelo 188. . .......•••..
Máquina de cosel' idem 193 •..••...•
Marcos de cabecera idem 194 .
Martillo .
Molino de café modelo 21 l. • •••••••
Numeraci6n idem 217 ..•••.... , ••
Ollas de hierro esmaltado (I.er tama-
ño) idem 220..••... , ••.' .•.•....•
Idem id. (2. 0 id.) : , .
Idem id. (J el' id.) ....•...•.•...•
Idem id. (4.0 id.) .
Idem id. (5.0 id.). .. .
Idem de cobre estañado (I.er id.)
modelo 219••..•....••..••..•.•
Idem id. (2.0 id.) .
Idem id. (3 er id.) .......••.••...
Pailas (3.er id.) modelo 221 •...•...•
Idem (4. 0 id.) ..... .... " . " ...
Palmatorias modelo 226. .....•. ..,
Parrillas idem 229 .
Pie de hierro para brasero icem 234.
Idem de plancha idem 237 .•.••.• , .
Planchas idem 241.. . ............•
Idem de zi'nc para estufas. ..• . •...
Romana .••.......•...........•..
Sartenes (I.er tamaño) modelo 260 ..
Servicio de hierro . .. . ...•.•.
Tenazas de cocina 11 odelo 289 .••..•
Tijeras idem 297. . ..........•....
Tostador ,de café idem 305 .•.•...•.
Zafra (1 .er tamaño) idcm 314 .
Idem (2.0 id.). • •.........., .••..•. '1
Idem (3.er id.) ..•......•..........
Platos de hierroesmaltadomodel0245.
Efectos de madera y muebles
Aparador chinero modelo 14.
Arcón idem 16...•..•.........••..
Armario para medicamentos idem 18
Idem para ropas. . • . • . .. . ....•..•.
Idem para efectos. . •....•• ' ...•..
Caballetes para pipas modelo 53 •.•.
Cajas de braseros idem 57 ..•.......
Camas < Merca<lal> . . . . . . • .. . .....•.
Camillas para cadáveres m'odelo 81 ••
Carretillas de mano idem 88.....•..
Cestos para papeles. .. • .•.....•.•
Cuchal'as de madera. . .. . .
Cuelga llaves modelo 130 ..•.....•
Criba de mano idem 131 ..... . •.
Depósito de carbón para estufas
id.em. 133 ....•.•.•.....•...•••
Esq¡.lera de mano. ..... • .•..•....
Escoba-cepillo modelo 103 .••.• , .
Estantes idem 148 ..
Felpudos de esparto ...•••...•..•••
Fresquera modelo 155 •••....•.•.••
Fuelle idem 157..•••••••••••..•.•.
Librería idem 185 •••••..•••....••.
.Limpia barros idem 18; ••••••••...•
Mangas de riego (metros) •.•.••••..
Mesa de comedor modelo 198••••..•
Idem de cabecera idem 202 .•....••.
Idem ordinaria idem 204
Mesitas de cama ídem 208 .•••..•...
Mesas con piedra mármol de 1,50 me-
tros ídem 209. • ....•..•.....•
Idero id. de 2 id .. ' . .
Papelera sobre mesa ídem 277 .. , •
Percha idem 230 ••••....•..•.•....
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CLASE DE EFECTOS
D. O. núm. e5
Abridor de latas, modelo I •••••••••
Aceiteras, idem 3 ... . ..•.•..••...
Alambrera de bras'ero, idem 5 ••...•
Alicates, idem 6. . . .. .. • ..•......
Almirez, idem 7. . .. .•... ....•... .-
Almocafre' ....•..........•..•..•.
Anafre, modelo 12 ...•.•..•••.••...
Azadón, idem 19 .....•............
Badila, idem 23 .....••. . ...•...•.
Balanza, idem 24. . .•....•.•.•....
Bandeja para viandas, idem 30 •.•.•.
Raño de cuerpo entero, idem 33 .•..
Idem de asiento, idem 34 •...•...•.
Idem de pies, idem 35........•.•••.
Barómetros, idem 36~. . • • . . . •. • ..
llarreilO de hierro, idem 39 •..••.••
Idem pequeño, idem 38 ......•..•.
Cacerola hierro 1.& capacidad idem 54
Idem id. 2. a idem •........••..•..•
Idem id. 3.a idem ............••...
Idem id. 4. a idem .......•.....•..•
Idem id. 5. a id em ., .......••••...
Idem i.l. 6. a idem .....••.....•...•
Idem id. 7. a idem ..............•.
Idem id. 8. a idem...•............•
Idem id. 9. a idem .....•..•...••..
Idem id. ro a idem .....•........•
Idem id. 11. a idem ..
Idem il!. 12. a idem. . . . . . . . . .. . .
Cafeteras, modelo 55-2 . o. • ••• . .•• •
Caldera hierro I .er tamaño, idem 61.
Idem id o 'd
']' .' 2. I em •......•.....•.••
I
oem Id. 3. o idem .....•. " '" ....
dem id o 'd d I 6
I
. l. l em, mo e o 2 .
dem id 2 o 'd .
1 '. I em ..dem id o 'dC .. 3· 1 em ••.•.....•.....•
eampaoa, modelo 82 .•..• . .•.•...
1 andados grandes .•..•...••..•...•
1dem medianos ...........•......•.
e~em peq ueños . . • . • • . . . . . • .. • ...
-antaros modelo 86C'" ..
e
Oledores de basura, ídem 111 .
ubos de lav b 'dId ' a 0,1 em 122 ..
n
em ordinarios, idem 121 ...•..••.
esclavador ideD ,m 134 ......••••.
Eesto:nillador, idem 135 .......•.••Scuplderas i"'em
E ,,,, 14 2 ..specier;¡ idem 145
E f ' .st" a idemlo - ~ 149·· .... • .. ··• .... ···
G em, ldem 150....••... ' ...•..••.•
.arrucha iclem 6H h' 1 4·· .. ·· ....... · ..
Idac a, idem 166 '" ........•..••
I ~m, idem 167 .
n lernillo, idem· 174 ' .
Efectos de loza
Efectos de metal
Escupideras, modelo 143... .. . •...
Idem de cama, ídem 144 .
Jarros de un litro, idem 177 .••••.•
Idem de medio id., idem 177 ..•...
Jícaras, idem 181 ...••.••.....•...
Orinales •.....••••...•....•......
Morteros de mármol, modelo 214 ...
Pisteros, idem 240 ...•......•.•..•.
Platos, idem 245 .•••..•. . .•. •. ..
~ervicios..........•............
Hornillo, modelo 169.. .. .,
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CI~ASE DE EFJWTOS
Pie de zafra modelo 239. .. . .
Plumero idem 246 .
"Rallador idem 252 " .
Quinqué idem 251 .
Rastrillo idem 253 " . . . .. . .
Rastro idem' 254. . " .
Sillas de ene>a idem 269 .
Tablas para lavar idem 282 . '" .
Tajo para carne. . .
Tarimas modelo Z84. • • • • • • • •• • •••
Tina ídem 3°1. ..•......... . .
Transparentes .
Piedra mármol para mesas de cabe-
cera ... '" .•...•...........
Vasar modelo 310 , ..
Escalera de dos hojas .
Zapapicos modelo 315 , .
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Relación q~le se cita.
DE11ARCAC10NES
Primera, región.
Segunda región. , . '
'l'ereera región. • , •
Cuart.a región.
Quinta región, • , •
Sexta región.
SÁptima región. , , , , •
Oetava región. .' .:....,.
Baleares. . . . . , . , . . . ,
Canarias (Pnrque lutend.a de las Pa.[ma.s).
~relilla ([dem de ídem de l\ielilla). .
Ocuta (ldem de ídem de OeuLa). , .
Larache (Idem de ídem de Larachc).
Total. •
l\radrid 5 de febrero de 1914.-Echagüe.
•••
~úmero
de
farol~~de
ronda
116
81
43
90
'73
,13
35
15
38
18
231
69
1 1':.)
870
Madrid 5 de febrera de ;9I4.--Echagüc.
* * '1'
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por Y. E. á
este .Ministerio en 23 de octubre del afio último,
promovida por el escribiente de. segunda. clas? del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas mi.lJtn,res, D. El.mh~r:-Q
Juan 3Iartín, en súplica de mejora do gr~tlf¡cn,ClO~
durante léL jornad;¡, regia en Sn,n Seba-stmn en dl-
CllO <J.,ño, el Hey (q. D. 13), de acuerdo con lo
informacl0 por la Intervencllln general de Guerra,
se ha serviuo desestima·r la petición del i'ecurrente,
q uc ha percibido la que le corresponde,. seiia,lada
en rea,l orden de lG de julio de 1910 (D. O. nú~
mero 15i¡). .
De ren,l orden lo digó á Y. E. para su conoClmiento
y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos aüos.
:Mafuid 5 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Oapitán general de la sex.ta región.
Señor Interventor general de Guerra.
... * '"
TRANSPORTES
:l!.'xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teni~o. á bien
disponer que los 870 faroles de ronda adqu~nd.os por
el Parque de Inte!?-dt;ncia de Barce~ona se dlstI?buy:~n
entre los estableClmlCntos de· la mIsma denommaclOn
correspondientes á las demarcaciones que se cita;n
en la relación siguiente, teniendo en cuenta el nu-
mero que para cada Ulla también se detalla en la
misma, y que se efectúe directam~~te el transporte
á los diversos puntos de cada reglOn y Baleareil¡ cn
que sea necesario el material, á cuyo. fin deberá po-
nerse previamente de acuerdo el OapItán ge.neral de
la cuarta región con los de las restantes y dIchas Is-
las los cuales serán informados, eon la mayor ur-go~cia, acerca de di.c?-as necesida.<.lc.s por los respec-
tivos Intendentes mIlItares.
De real' orden lo digo á V. 'E. para< su conocimiento
y demás efectos. Dios gun.;rde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señores Oapitanes genern.les de la primera, segunda,
tercera, cuarta, quinta, sexta,. séptima y octava
¡'egiones, de Baleares y Oananas, y Oomandantes
generales de Melilla, Oeuta y Larache. .
Señor Interventor general de Guerra.
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R.ETIROS •
Excmo. Sr.: Oumpliendo en 16 del mes a{ltual
la edad reo'lamentari'a paTa el retiro forzoso el pri-
mer teniente honorífico, segundo efectivo de la. Gu~r­
dia Civil (E. R.), retirado por Guerra, D. G?,bnel
l\Iom.[es 1'orre11as, el Hey (q. D. g.) hét temdo á
bien disponer cause baja. en la nómina del 12.0
tercio de la Guardia Civil y que desde Lo de mar-
zo próximo se le <J.,bone por la Delegaci6n de Ha-
cienda. de la provincia de Sn,ntander. ?l. haber ~de
116,25 peset.as mensuales QU;8 en ?-e.fmltlva le Lué
asignado por re:11 orden de 2 de dlClelllbr~ de 1902
(D. O. núm. 271), de acue!,do con lo ~n.formado
por el Oonsejo Supremo de (Tuerra y :3Iannn., como
comprendido en la ley de 8 de enero de 1902
(O. L. núm. 26). . .
De real orden lo digo á V. E. para; su conOClmlCnto
y fines consiguientes. Dios guarde á ·V. E. muchos
a,ños. :Madrid 4 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Oapitán general de la, sexta región. .
Señores Presidente del Oonsejo Supremo~~ Gu~r~'a
y :Marina, Director general de la GuardIa CIvIl,
Intendente general militar é Interventor general
do Guerra.
'" '" '"
Excmo. Sr.: Oumpliendo en 25 del mes actual
la edad reglamentana para el retiro forzoso el ca-
pitán hono~ífico, primer teniente ~e Infa~tería
(E. R) retIrado por Guerra, D. Alepndro Gar<JÍa
lI10ntes; el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
cause baja en la nómina de retira,dos de esta. re-
gión por fin del corriente mes y que desde 1.0 de
marzo próximo se le abone por la Pagaduría. de
la Dirección general de la, Deuda y Olases PasIvas
el haber de 168,75 peset.as mensuales que en de-
finitiva le fu6 asignado por real orden de 18 de
marzo de 1903 (D. O. núm. 61), de acuerdo con
lo informado. por el Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina. como comprendido en la ley de 8 de
enero de' 1902 (O. L. núm. 26).
De real orden lo digo á V. E. para, su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años.' Madrid 4 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Oapitán gen.eral de la primera región.
Señores Presidente del Oon~ejo Supremo de Guerra
y Marina, Interventor general de Guerra é In-
tendente genera,l militar.
7 de fehrero dc 19B.D. O. núm. 38
,Excmo. Sr.: Cumpliendo en 18 del mcs actual
la, edad regla.mentaria para el retiro for7.080 el ca-
pitán honorífico, primer t.eniente de Infantería
(K R.), retirado por Guena, D. Gabino Sá,nchez
de la. Tone, el Rey (q.. D. g.) ha tenido <Í, bien dis-
poner cause baja en la nómina de ret;irad08 de esta
región por fin del corriente mes y que desde 1.0
de marzo signiente se le abOlle por la :Pagaduría
de la Dirección general de la Deuda y Clases ]'a-
siva.s el haber d.e 168,75 pesetas monsuales que
en definitiva le fué asignado por real OJ'den de 7
do mayo de 1903 (D. O. núm. 100), de <),cuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y 1Iarina.., éomo comprendido en la. ley de 8
de enero de 1902 (C. L. nÍlm. 26).
De real orden lo digo á Y. E. para, su conocimiento
y fines consiguientes. Dios gua.rde á V. E. muchos
años.' Madrid '1 de febrero de 19H.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Presidente 'del Consejo Supremo 'de Guerra
y 'Marina, Interventor general de Guerra é In-
tendente genera1 militar.
Excmo. Sr.; Cumpliendo en 2~ del mes actual
la. edad reglamentaria para el retiro forzoso el ca-o
pitán honorífico, primer teniente de Infantería
m. R), retintdo por Guerra, D. .J\fatías Rodríguez
Cast.ellanos, el Rey (q. D. g.) ha, tenido á bien
dlsponcr causc baja en la nómina de retirados de
esta región por fin del corriente mes· y que desd~
1:0 dc marzo siguicnte se le abone por hL Delega-
CIón de ILwicllda de la provincia de Cuenoa el
haber de Hi8,íii pesetas mellsnólles qu~ en definitiva
le fué asignaclo por real orden de 10 de enero de
1903 (D. O. núm. 8), de acuerdo con lo informa-
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
como comprendido en la ley de 8 de encro de 190~
LO, L. núm. 26). .
n.e real orden lo digo á V. H. para su conocimiento
Y_ fines consiguientes. Dios g=de á Y. E. muchos
anos. Madrid 4 de febrero de 1911.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de .la primcra rcgión.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y l',1arina, Interventor general dc Guerra é In-
tendente gencral militar.
'!< * '"
jljxcmo. Sr.: üumpliendo en 5 del mes actual
la edad .reglamentaria para. el retiro forzoso el pri-
fer t~mente honorífico, segundo teniente de In-~te~la (E. R), retirado por Guerra, D. Antonio
d.uadnc Bafios, el Rey (q. D. g.) ha tenido ;'i. bien
lSponer cause baja en la, nómina de re~ira.dos de
~s: Jegi6n por fin del cOlTiente mes y que desde
: , e marzo próximo se le abone por la, Delega-blOn de Hacienda de la provincia de Cádiz el
leabFr,de ~46,25 pooeta.s mensuales que en definitiva
1903UO aSIgnado por real orden de 2 de abril de
ro (D. O. núm. 74), de acuerdo con lo infor-co~o por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
(O °Lcomprendido en la ley de 8 dc enero de 1902
. . numo 26) •
Y ~.e real orden lo' digo á V; E. para, su conocimiento
afioInes con~lguientes. Dios guarde á V. E. muchos
s. Madnd 4 de febrero de 1914. .
ECHAOÜE
Señor C . á
aplt n general de la segunda región.
Señores P 'dY M . reSl ente del Consejo Supremo de Gucrra.
tend artllla, Interventor general de Guerra é In-
. en'e general milita,r.
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:lJ:xcmo. Sr.; Cumpliendo en 13 del mes actual
la edad reglamentaria para el retiro forwso el ca-
pitán honOl:ífico, primel' tcniente de Infantería
(K R.), rctirado por Guerra, .D. Benigno Cerme-
no IIernánde7., el Hey (q. D. g.) ha. tenido á biCI'
disponer cause baja. en la nómina de' retirados de
esa región por fin del corriente mes, y que desc1e
l.Q dc marzo siguiente se le abone por la. Delegación
de HILCienda de la provincia de .J\Iálaga el haber
. de 168,75 pesetas mensuales que en definitiva. le
fué asignado por rea.} orden de 21 de febrero d",
1902 (D. O. núm. 42), ele acuerdo con lo infor-
mado por el ;Consejo Supremo de GuernL y 1Ia.rina.,
COIJ\O comprendido en la ley' de 8 de enero de
1902 (C. L. núm. 26). .
De real orden lo digo á V. ,E. para; su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
afias. :M:adrid '1 de feb~ero de 1911.
ECHAGÜE
Señor Capitán gcneraJ. de 13. scgunda región.
Señ.ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y :i\farina, Interventor general de Guerra é In-
tendente general mIlitar."
Exome. Sr.; Cumpliendo en 24 del mes actual
la edad reglamentaria para el retiro forzoso el ca-
pitán de la· Guardia Civil (E. H..), retirado por
Gnerra" D. Pedro Ocaña López, que tiene su re-
sidencia en 13arcelona, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer cause baja. en la nómina de reti·
radas de esa región, tercer tercia, Coma.ndancia. de
la citada provincia, por fin del corriente mes, y
que desde 1.0 de marzo siguiente se le abone por
ht Dclegación de H~tcienda de la repetida provincia.
el haber de B37,50 peset,as mensuale", por hallarse
en posesión de la cruz de María Oristina y que en
definitiva le fué asignado por real orden de 17
de junio de 1903 (D. O. núm. 132), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y :i\Iarina., como comprendido en la ley de 8
de enero de 1902 (C. L. núm. 26).
De real orden lo digo á V. 'K para. su eonocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. B. muohos
años. .Madrid 4 de febrero de 1914.
RAMÓN ECHAOÚE
Seiior C.apitán general de la cuarta región.
Señores Presiclente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Interventor general de Guerra é In-
tendente general militar.
,e.
Sección de InstrucclóD. Reclutamiento
v Cuel'lJos diversos
ASCENSOS
Habiéndose padecido error al publicarse en el DIARIO
OFICIAL núm. 29. la siguiente real orden, se reproduce
debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta de ascensos
que V. E. remitió á este Ministerio en 2 del mes
actual, el Rey (q. D. g.) se ha servido conferir
el empleo de capellán 1.0 del' Clero Oastrense al 2.0
con destino en el 12.0 'reO'imiento montado de Arti-
llería, D. Justino Muñoz F"'ernández, que es el primero
en su clase para obtenerlo y está declarado apto para
el ascenso, y el de capellán 2.0 al opositor aprobado
con plaza: en la última convocatoria, residente en la
sexta reglón, D. Ciriaco Rubio Antón; debiendo dis-
frutar en sus nuevos empleos la efectividad de 19
3+4 7 de felJrcro de 191·1. D. O. núm. llO
del mes prox¡mo pasado el primero y la de esta
fecha el seglmdo. . .
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento
y dcII!á8 efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid .5 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señor l'rovicario general Castrense.
Señores Capitanes generales de la segunda. y sexta
regiones é Interventor general de Guerra.
.....
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del' escrito que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 22· del mes pr6ximo pa-
sado, proponiendo para que desempeñe interinamen-
te el cargo de oficial mayor de 1a Comisión mix-
ta de reclutamiento de esa provincia, alcoIllandan-
te de. Infantería D. Rafael Echevarría Ruiz, el Rey
(q. D. g.) se ha servido aprobar la referida pro-
puesta.
. De real orden lo digo á ·V. E. par3J su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aiios.
~I\fadrid 5 de febrero de 1914.
ECH.\GÜE
Señor Capitán general de la sextóa región.
... ....
REOL UTAMIENTO y. REEMPLAZO 'DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la insta.ncia que V. E. curs{¡
á este Ministerio en 12 de diciembre último. pro-
movida por D. Vicente . Pérez Crespo, vecino de
Astorga (Le6n), en solicitud de que le sean de-
VllCltas las 250 pesetas que ingresó como segundo
plazo de la cuota, militar para reducix el tiempo
de servic.io en filas de su bijo Epifanio Pére7. 1'é-
rez, recluta. del reemplazo de 1913 por el Ayuntamiento
de dicho pueblo, por tener concedidos los beneficios
del art, 271 de la vigente ley de reclutamienlóo,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se
devuelvan las 250 pesetas ingresadas en la Delega-
ci6n de Hacienda de la citada provincia, corres-
pondientes á' la earta de pago núm. 121 de fe-
cha 22 de septiembre último, para reducir el tiem-
po de servicio en filas del referido recluta, debiendo
percibir la. indicada suma el individuo que efectuó
el depúsito ó la persona apoderada en forma legal,
según dispone el arto 189 del reglamento dictado
para la ejecución de la ley de reclutamiento de
11 de julio de 1885, modif[c;a.ila por ÜL de .2i dé
agosto de 1896.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gua;rde á V. E. muchos ~os.
Madrid 5 de febrero de 1911.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la. séptima región.
Señore;; Intendente general militar é Interveutor
general de Guerra.
Excmo. Sr.; Vista la instancia promovida por
D." Consuelo G6mez C<I;rmona, vecina de Córdoba,
calle Postrera núm. 14, en solicitud de que se n.pli-
quen los beneficios del arto 271 de la vigente ley
de reclutamiento á fn.yor de su hijo Serafín Gon-
zález G6mez; y resultando qlte con el interesado
son dos los hijos de la recurrente á quienes ha
correspondido hasta el día la situaei6n militar, el
Rey '(q. D. g.) se ha servido desestimar la cita-
da petición, por no estar, comprendida en el refe-
rido arto 271.
De real orden lo digo á V. E. pant: su conocimiento
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y demás efectos. Dios gua.rde á V. E: muchos afias.
Madrid 5 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
'" '" '"
Excmo. Sr.: Vista la inst4ncia promovida por el
recluta José Vidal Bellver, vecino de .Tátiva (Va-
lencia.), en solicitud de que le sean devueltas la:;
500 pesetas del primer pla7.0 de cuota militar por
reducción del tiempo de servicio en filas; y re-
sultando que el interesado fué declarado excluido
temporalmente como inútil por la Comisi6n mix-
toa de reclutamiento de la, cit;¡.da provincia, el Rey
(q. D, g.) se ha servido desestimar dicha petición.
con arreglo al caso segundo de la real orden de 20
de julio de 1912 (D. O. núm. 163).
De rea-l orden lo digo á V. E. ,pam su ~onocimiento
y demáE' efectos. Dios gua,rde á V. E. muchos años.
M:adrid 5 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señor CapiM.n general de la, tercera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur-
só á este~Iiuisterio en 27 de diciembre último,
promovida por Francisco López }<'ernández, solda-
do del regimiento Infantería del Rey núm, 1, en
solicitud de que se le devuelvan 250 pesetas de
la.s 500 que ingresó para la reducción n.el tiempo
de servicio en filas, por tener concedidos los bene-
ficios del arto 271 de la vigente ley de recluta-
miento, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que de l¡¡·s 500 pesetas ingresa.dn.s por el primer
plazo, se le devuelvan 250, correspondientes á. 1,1.
carta de. pago núm. JO de fecha 14 de febrero. de
1912, expedida en la Delegación de Hacienda de
Toledo, y con las 250 l'estantes quede satisfecho
el total de la cuota militar que señala el a.rtícu-
lo 26'1 de la citada ley, debiendo percibir la in-
dicada suma el individuo que' efectuó el depósito
6 la. persona apoderada en forma legal, según de-
termina el arto 189 del reglamento dictado para 1;],
ejeéución de la ley de reclutamiento de 11 de ju-
lio de 1885, modificada por la de 21 de agosto
de 1896.
De real orden lo digo á V. lIT. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gua-rde á V. E. muchos años.
:.vradrid 5 "de febrero de 1911.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Intendente general militar é Interventor
general de Guerra.
'" '" '"
]~xcmo. Sr,: Vista la inst.ancill. ql1cV. E. cnrs6
á este ':Ministerio en 22 de diciembre último, pro-
movida por Rufino Berciano Botello, vecino de Za-
fra (Bada.joz), en solicitud de que le sean devueltw
las 500 peseta.<; que ingres6 como segundo pluz.o
de la cuota militar para reducir el tiempo de serVl-
cio en fila..<; de Sil hijo Ruperto Berciano Ramos,
recluta del reemplazo de 1912, por el Ayuntamie~to
de dicho pueblo, por tener concedidos los benefiClos
del arto 271 de la vigente ley de reclutamiento,
el Rey (q. D. g.) se ha. servido disponer se le ~e'
vuelvan la.s 500 pesetas ingresadas en la Delega~16n
de Hacienda de la referida provincia, correspondl~n'
tes á la carta de pago del mandamiento de lll-
greso núm. 97 del registro parcial núm. 7, de. fe-
cha 22 de septiembre de 1913, para reducir el tl~ro~
po de servicio en filas del referí,do recluta, deblen-
D. O. núm. 30 7 de febrero de 1914.
do percibir la indicada suma el individuo que efec-
tuó el depósito ó la. persona. -a,poderada en forma
legal, según dispone el arto 189 del reglamento
dictado .para la ejeClwión de la ley dc recluta-
miento de 11 de julio de 1885, modificada por la
de 21 de agosto de 1896.
De real orden lo digo á V. E. par.a su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma.dria 5 de febrero de 1911. .
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Intendente general militar Í1 Interventor
genera.l de Guerra. .
* ... '"
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. ];. eursó
á este Ministerio en 17 del mes pró~imo pasado,
promovida por Luis Amat Torréns, artillero de la
~o~ndancia de esa, p1aza y acogido á los bene-
flClOS del ;a,rt. 267 de la vigente ley de reclutamien-
to, en solicitud de que se le autorice para. optar
por los que otorga el 268 de la misma, el Bey
(q. D. g.) se ha scrvido desestimar dicha. petición,
con arreglo' á lo preceptuado en el arto 276 de la
mencionada ley, por no hallarse comprendido en
la real orden de 13 de diciembre último (D. O. nú-
mero 279).
De real orden lo digo á V. E. paro¡ su conocimiento
y d~I!lás efectos. Dios gua;rde -á V. E. muéhos años.
MadnQ 5 de febrero de 1914.
RAMÓN ECUAGÜE
Señor Capitán general de la cuarta región.
- * * *
EXcmo. Sr.: Vista la inst.ancia que V. E. cursó
i este JliIinisterio en 10 del mes próximo pas:Ldo,
promoví.da por el sold3.do del regimiento I.nfante-
ría. é!-e Aragón núm. 21, l!'elipe ~I'vlonzón García, en
sohcJ.tud de que se' le devuelvan las 2:30 pesetas
que Ingresó como segnndo plazo de la cuota, mi-
l~ta.r I)lIX"¿ la reducción del t.iempo de servicio .en.
filM: teniendo en cuenta, que ,por rea.1 orden de
l.', de octuhre último (D. O. núm. 220) le fueron
c~>needido's Jos beneficios del artículo 271 de la
'vIgente ley de recliltamient(}, el Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder la devolución de las 250. pe-
setas de referencia correspondientes á la carta de
pago .núm. 837 de fecha 29 de septiembre último,
e~pe.dldi\, por la Delegación de Hacienda de la, pro-
VlUmll de Zaragoza; debiendo percibir la indicada
Suma el individuo que efectuó el depósito ó la per-
son,a apoderada, en forma legal, según dispone el
artl.cylo 189 del reglalmento dictado para la, eje-
~uelOn de la ley de reclutamiento de 11 de julio
eD1,885, modificada. 'por la de 21 de agosto de. 1~96.t e real orden lo digo. á V. E..par<; su conOClmlen-
~ y. demás' efectos. DIOS guarde a V..E. muchos
anos Madrid 5 de febrero de 1914.
ECHAGÜ},;
Señor Capitán general de la quinta región.
Señores Intendente general militar é Interventor g
neral de G e-
.nerra.
.... '"
re~xcmo, ..Sr.: Vista la instancia promovida por el
prc u.ta ..Miguel Vidal Dra~ó, vecino de Utiel, en esa
h ovm~:¡a, en solicitud de que le se<l(n devueltas~ mIl pe~etas del primer plazo de cU0ta militar
.~ r. redUCCión del tiempo de servicio "en filas, el
t·e~, (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha pe-
/eccllont c~n arreglo al arto 281 de la vigente ley de
. u élonl1euto.
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De real orden lo digo á V. E. pa;ra su conocimien-
to y demás ~fectos. Dios guarde á V. :ID. mllchos
años. MadIid 5 de febrero de 1914.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la tercera. región.
'" ... '"
]"'xcmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
recluta del reemplazo de 1911, por el cupo del Ayun-
tamiento de Oviedo, José Díaz Villa,nueva, en soli-
citud de que se le autorice para redimirse dcl ser-
vicio milita.r activo, el Rey (q. D. g.) se ha servi-
do desestimer dicha petición por haber expirado el
31 do diciembre último el plazo que para acogerse
á este beneficio otorgaba la real orden de 6 de octu-
bre último (D. O. núm, 223).
De real orden lo digo á V. ÍG. para su conoeimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos
años. :Madrid 5 de fc\)rero de 19140.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la séptima, región.
.......
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CUl'SÓ
á este Ministerio en 17 de enero próximo pasado,
promovida por Francisco Sa·baté Domenech, artille-
ro de la comandancia de esa plaza y acogido á los
beneficios del artículo 267 de la vigente ley de re-
clutamiento, en solicitud de que se le autonee para
optar por las que otorga el 268 de la, misma ley,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha
petición, con arreglo á lo preceptuado en el artículo
276 de ·la mencionada ley, por no hallarse compren-
dido en la real orden de 13 de diciembre último
(D. O. núm. 279).
De real orden lo 'digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de febrero de 1914.
RAMÓN ECH"GÜE
Señor Capitán generál de la cuarta reg'ión.
'" ... *
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 17 del mes próximo pasado,
promovida por Antonio de Semir Carrós, cabo de
la comandancia de Artillería de esa plaza y acogido
.á' los beneficios del artículo 267 de la vigente ley
de reclutamiento, en solicitud de que se le autorice
para optar por los que otorga el 268 de la misIl1.&,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha pe-
tición, con arreglo á lo preceptuado en el artículo
276 de la mencionada ley, por no hallarse comprendido
en la real orden de 13 de diciembre último (D. O. nú-
mero 279).
De rf>,al orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y de~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madnd 5 de febrero de 1914.
RAMÓN ECHAOOE.
Señor Capitán general de la cuarta región.
* ... *
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. R. cursó
á este Ministerio en 10 del mes prósimo 'pasado,
promqvida por el cabo de la comandancia de Artillería
de esa plaza, Juan Quero López, y acogido á los bene-
ficios del artículo 267 de la vigente ley de recluta-
miento, en solicitud de que se le autorice para optar
IX!r los que otorga el 268 de la misma, el.Rey (que
~19S guarde) se ha servido desestimar dicha peti-
Ción, con arreglo á lo preceptuado en· el arUculo
H46 7 de febrero do 1911. D. O. núm. no
276 de la mencionada ley, por no hallarse compren-
dido en In. real orden de 13 de diciembre último
(D. O. núm. 279).
De real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. ·muchos arios.
:Madrid 5 de febrero de 1914.
RAMÓN ECliAOÜE.
Señor Capitán 'general de la. cuarta reglan.
'" * '"
poner que se devuelvan á los interesados las 1.500
pesetas con que se redimieron del servicio militar
activo, según cartas de pago expedidas en las fechas,
con los números y por las Delegaciones de Hacienda
que en la citada relación se expresan; cantidad que
percibirá el individuo que hizo el depósito ó la per-
sona autorizada en forma legal, según previene el
arto 189 del reglamento dictado para la ejecución
de dicha ley.
De real orden lo digo á Y. E. para¡ su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de febrero de 191'1.
REDENCIONES ECHAGÜE
F.xcmo. 'Sr.: Hallándose justificado que los reclu-
tas que figuran en la siguiente relación, pertene-
cientes á los reempla?:os que se indican, están com-
prendidos en el arto 175 de la ley de reclutamiento
do 11 de julio de 1885, modificada por la de 21 de
ag.osto de 1896, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
cuarta y sexta regiones.
Señores Intendente general militar é Interventor
general de Guerra.
Relación que se cita
~
11
<O Delegaciones<O CUPO Fecha de la redeoci60a Número de HaciendaNOMBRES DE LOS RECLUTAS ... ZONA de )I\S cartas qne expidieron;- Pueblo Ola de pago )as.. Provincia :Mes Aüo?
-----
cartas de pago
---
19 11 1osé Pujol Aiguaviva 19 11 Argclaguer. .. Gerona ..... Gerona ...... 27 sepbre 95 Gerona.
Ismael Rozas Salvador .... 19 11 Madrid ......• Madrid ...•. Madrid .... . 29 idem. 1912
1
3.750 Madrid.
Emilio Orte~a Sánchez.. , 1908 Calañas...... Huelva .•... Huelva ...... 29 idem.. 1911, 13& Huelva.
Gustavo Massé Ganauz... 19 11 San Sebastián. GuipÚzcoa. San SebastiánI,l nobre. 19 11 1 179 GuipÚzcoa.José Mayora Gabilondo ... 19 11 Ormaiztegui. . Idem ........ Idem ........ sepbre 1911 558 Idem.José Otermín Idarte..... 19 11 Zumava ...... Idem ....... ldem ........ 26 idem.. 19 I1 479 Idem.
TomásTellería Gurruchaga 19 11 Gavirla....... Idem ....... ldem ...... '. 29 idem. 19 11 595 Idem.
J
Madrid 5 d~ febrero de 1914. ECHAOÜE
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
D. Juan de Sande Ga.zapo, padre del recluta del
reemplazo de 1910, Francisco de Sande López, ve-
cino de Villamiel, provincia de Cáceres, en solici-
tud de que le sean devueltas .las 1.500 pesetas con
que redimió del servicio militar aotivo á su citado
hijo, y teniendo en cuenta que al interesado le co-
rrespondió servir en filas, no habien!lo ingresado
en ellas por hallarse redimido, el Rey (q. D. g.)
se .ha servido desestimar dich<1 petición por haber
hecho uso de los beneficios de la redenoión.
De real orden lo digo á V. E. para Sil conooimien-
to 1 demás efectos. Dios guarde á V. .19. muchos
añoil. Madrid 5 de febrero de 1914.
Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este l\iinisterio en 12 de diciembre último, prQmovi-
da por el reoluta del reemplazo de 19I1, Belarmiuo
B'tez González, por el cupo de Rodiezmo (León), ve-
oino de Talavera de la Reina, provincia de Toledo, en
solicitud de que le sean devueltas las 1.500 pe-
setas oon que se redimió del servioio militar ac-
tivo, y teniendo en cuenta que al interesa~o le co-
rrespondió servir en filas, no habiendo mgresado
en ellas por hallarse redimido, el Rey' eq. D. g.)
se ha servido desestimar dicha petioión por haber
hecho uso de los beneficios de la redenoión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :Madrid 5 de febrero de 1914.
ECHAGüE
ECHACÜE
Señor Capitán general de la. primera región.
'" '" '"
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Capitán general de la primera región.
}ihomo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
recluta. del reemplazo de 1911, José Ruiz Segura,
vecino de Pinos-Puente, provincia de Granada, en
solicitud de que le sean devueltas las 1.500 pe-
setas con que se redimió del servicio militar ac-
tivo, 1 teniendo en cuenta que al interesado le co-
rrespondió servir en filas, no habiendo ingresado
en ellas por hallarse redimido, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar dicha petición por haber
hecho uso de los beneficios de la redención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to 1 demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos
añ06. Madrid 5 de febrero de .1914.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la segunda región.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
Sección de Caballería'
DESTINOS
Circular. El Excmo, Sr. Ministro de la Guerra
se ha servido disponer que el soldado del regimiento
Lanceros de la Reina, 2.0 de Caballería, .Tuan Ro-
dríguez Gálvez, 'pase destinado, en vacante de .su
clase, á la secoion de tropa; de la Escuela SuperIor
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d~ Guerra, verif~c~ndose t;l alta y baja correspon-
diente en la prmnma reV1sta de COIDlsario.
Dios guarde á V.... muchos afias. :M:adird 5
de febrero de 1914.
El ~cfo de la seccióu,
Vicente Marquina
Senor...
Exc?1os. Señores Ca;pitán general.de la primera región,
DIrector de la .¡';seuela Supenor de Guerra é In-
teryentor general de Guerra.
•••
Secclon de ArUUerla
onRlmos FILIADOS DE ARTILLERlA
De orden del I!,'xcmo. Señor Ministro de la Gue-
rra .y acceuiendo á lo solicitado por el cabo li-
cenClado de la Comandancia de Artillería de Me-
lilla, Julián Cortés .Jofre, queda sin efecto el nom-
bramiento de obrero filiado para la primera sección,
heoho á su favor por circular de esta ::;ección fe-
cha. 16 de enero último (D. O. núm. 14).
DlOS guarde á. V. • • muchos años. .Madr~d 4. de
febrero de 1914..
El Jofe de la Sección,
Leandro Cubillo.
Señor...
Lx:cmos. Señores Oapitán general de la primera l'e-
gión, Comandante general de Melilla é Interven-
tor general de Guerra.
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sección de Justicia , Asunlos generales
REGLA~IENTOS
Excmo. Sr.: De orden dcl Excrno Señor Minis-
tro de la Guerra, y accediendo tí. ló solicitado en
oficio de 22 de enero .próximo pasado, por el Presi-
dcnte de la CooperatIva de este iIlinisterio, el re-
glamento de aquélla se ;¡,mpliará con el siO'uiente:
«Artículo adicional.-Se concede crédito en la cuan-
tía de 'setenta y cinco pesetas á los cabos é individuos
ae .tropa de los Institutos de la, Guardia Civil y Ca-
rabllleros para· que puedan surtirse de los distintos
efectos que integran las secciones de dicha Coope-
rativa, en concepto de compra á plazos, bastando
con que los pedidos sean autorizados con la firma
de los jefes de las comandancias y sello respectivo,
en los puntos en que éstas tienen su residencia,
y por los comandantes de puesto en las localidades en
que no haya jefo ú oficial».
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid El de
febrero de 1914.
El Jefe de la. Sección,
1\01ar'ia.no Preslame:t·o
Excmos. Señores Directores generales de Carabine-
ros y de la Guardia Civil y Señor Presidente de
la Cooperativa militar de este Ministerio.
'MADRID.-TALLERES DEL DEPOSITO DE LA GUER~A
